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DESBALANCE FISCAL Y DEUDA: 
¿QUÉ HACER? 
Con el fin de cubrir el ga lo social enzanado de la ley y la~ 
ohli~acione ~pensiona/es se bace nece ario aunzeutar la carga 
tributaria del pais y bacer una refornza profunda al si~tenza 
pen~ional. Lo recurso~ que e gener( n deben er bien 
focali..,ado~ y gastados de nuuzera (ficiente 
pe~ar de la~ recurrente~ reformas 
tributaria~ de la últin1a década, el creci-
miento de los ingre~o~ del gobierno na-
cional central (GNC) ha ..,ido in-,uficiente 
para pagar lo~ mayore~ ga~to~. Esto ha crea-
do un de~balance (déficit) en las finanLa~ 
d ·1 gobierno que ha tenido que ser cubier-
to año tra~ a•io con financiamiento, es de-
cir. con mayor deuda. 
El Gráfico 1 muc~tra la evolución de los 
ingre~o:-, y ga~tos del gobierno de~de 
1990. De~pué~ de lograr un equilibrio en 
lo~ primero~ tre:-, años de la década del 
noventa, se abrió una brecha ere icnt ~ 
qu ~ dct ~rioró accl ~radamenre la finan-
J>oJ:· JHiguel l rrutio l/oJJ/(~J·a 
/.as del gobierno. Entre 1991 199,:1,, el 
promedio de crecimiento real de lo~ in-
grc~os fue de 1· t9-o y el de lo~ gasto~ de 
129ó. Por otro lado, durante el período 
de 199-1 a 2003. el promedio de creci-
miento real de lo~ ingrc.,os fue de 6<J11 y d 
de lo~ ga-.to~ de 9o_o. 
Como re.,ultado de la a ·umt.dación per-
manente de de~balances fi~cales a parti1· 
de 199-i. la deuda ton1ó una dinán1ica cre-
ciente. Como lo mue~tra el Grafico 2, la 
deuda del G C a~cendió del 1.3°'0 del 
PIB en 199-i al 5to,o del PIB en 200:3. es de-
cir, en 1 O años el al do de la deuda con1o 
porcentaje del PIB se multiplicó por n1ás 
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de cuatro vece~ . En término~ reale~ . la 
deuda creció un promedio anual de -1 % 
entre 1991 y 1993 y 17% entr· 1994 y 
2003 . 
Como lo indican la~ cifras Hscalcs , la fuen-
te fundamental del nivel y de la evolución 
de la d ·uda del gobierno es ·1 continuo 
desbalance fbcal . 
f. LA CARGA TRIBUTARIA DEL PAÍS 
El Cuadro 1 muestra la e olución de la 
A pe ar del pern1anent · aumento de la 
carga impositi a en el país . especialmen-
te a nivel del gobierno nacional. su nivel 
e aún inferior al de arios países de A.tl1é-
rica Latina y del re ·to del mundo 
El Cuadro 2 rarnbi -;. n re~alra el hecho de 
que en los paísc~ con aha carga fiscal , la 
tributación a nivel lo ·al · ~ muy significati-
va (Estados Unidos , Canad ~i . Suiza . Sue-
cia) . Para estos pabes , la pani ·ipac ión de 
la tributación local cl<:ntn> el ·1 total de la 
carga fiscal del paí~ alcan.~:a ni\ eles por 
·ncima d · l 50 qo (para Colombia sólo es 
carga tributaria total del país . Esta pasó del 20% ) . Esto refleja una -,ana deseen -
de representar el 9 .7~o trali.~:acion fis al , con 
del PlB en 1990 al Con1o lo indican /a:) cifra claras r·esponsabilida-
16,8 °·h del PIB en 2003 . 
Durant · el período. 
los impuestos naciona-
l· ganaron 6,3 puntos 
el ·l PIB , mi · ntras los 
fh~cales, la fuente fundanzental 
del nil,el J' de la et•olucion de 
la deuda del ~ohierno es el 
continuo de ·balance Ji cal. 
el .. s para sen icios so-
ciales a ni\el local y 
·sfuerzo fhcal a es · ni-
el para financiarlo~ . 
territoriale.., lo hictcron e: .., ·as.tm · ntc: -- n 
0 ,9 9(, del PIB . 
A pe~ar del perman · nte aumento el<: la 
carga impositi a en ~ 1 pab , especialmen-
t .. a ni el del gobierno nacional , ~u ni el 
.., aún inf ·rior al de ario~ pab ·~ de An1é-
rica Latina y del resto del mundo. El Cua-
dro 2 mueMra qu · la carga tributaria en 
Colombia está por debajo de la de todos 
los paí ·es de América Latina, e e ·pto para 
Perú ante~ de 1999. La diC·rencia se ha e 
má~ críti ·a con 1·especto a lo~ países en 
los cuale~ el Estado garantiza la educación 
y la salud a su población (Estado nido ·, 
Canadá, Suiza, Suecia y Nueva Zelanda); 
en esto~ países , la carga tributaria es su-
perior al 2 9-o . 
2 6 
F~ claro que la poblaciún acc:pt.t pagar im-
pue.,tos c;;i \e en que .., · gastan } esto se 
\ islumbra má-, clar·arn ·ru · a nivel local (un 
· jemplo claro de ello e., Bogotá) . La · ·is-
tcncia de impu · ~tos y gastos locales tam-
bién genera responsabilidad n~cal , ya que 
pedirle gasto a un c.:nt · 1 · jano ~in que esto 
no implique sa ·rificio tributario conduc 
in vitablemente a ·ondu · tas irrc.:spon a-
ble . en materia n~cal. 
El Cuadro 3 hace un comparati o intcrna-
ci nal para 1999 el · la carga tributaria por 
ni eles de ingreso d • los países . D · nuevo 
se muestra que la carga tributaria del p<ús es 
relati amente baja (ajuMando los datos de 
este uadr ·on los del Cuadro 1), aun si s 
compara e Jn los pabes de ingreso~ bajos. 
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Carga tributaria del país (*) 
(Porcentaje del PIB) 
Nivel/ Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Nación 7.8 8.9 9,4 9.7 10,0 9.7 10,1 
Departamentos 1,0 0,9 0.9 0.9 0,8 0,8 0.9 
Mumcip1os 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1,3 1,6 
Total 9,7 10.7 11 ,3 11 ,6 12.1 11 .8 12.6 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Nación 10,8 10,6 10,6 11 ,2 13,2 13,3 14.1 
Departamentos 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1 o 1,0 
MunicipiOS 1.7 1.8 2,0 1,8 1.6 1.7 1.7 
Total 13.4 13.2 13.5 14,0 15,8 16,1 16,8 
( *) Para 2003 el valor del recaudo para departamentos y municipios se est1mó 1gual a su part1c1pac1ón en el PIB de 2002 
Fuem t1 (,Q R mos LOtJn.J 20041 
[[ Lrl Co STJ~ CIÓ DE 1991 
l .f)l ' M V T() DE G • .t TO 
SOCIAL 
A parttr de lo con-,agrado en la Con~titu­
t ión d · 1991. lo-, colombiano.., e..,p ·ran 
que ·1 E..,tado 1 ~s garantice } dé -,olu ión 
a sus probl ·mas de ~alu l, edu ·acion y 
·mplco: la Constitu ·ión eMabl ~e· qu · la 
.., guridad social es "un servicio público 
de carl ·ter obligatorio que .,e prestará 
bajo la direc ión, oordinación } control 
d ·1 Estad J" garanti.t.:a a todos los habi-
tante'-1 el derecho irrenunciable a >c.,te. 
Igualmente, la ~ arta de L 991 estipula la 
respon~abilidad del Estado ·n cuanto a la 
pre~taciún de servicios el • salud a sus ha-
bitantcs. la detcrn"linación de las con li-
cion ·~ n ·e ·sarias para ha ·er efe ti o el 
2 7 
derecho a una 'i" ienda digna. la igualdad 
de oportunidad . .., para los trabaJ.tdor . .., 
el a-.,egurami ·nto el • la eductcton cotno 
dcr ·cho d<: toda per..,ona 
Con ba-,e en ·1 cumpluni ·nto de lo.., d ·-
r cho-, ·stabl ·cido., por la ;on..,tituci<.. n, 
la Corte Constitucional ha cr ·acto ac .. .,o 
a los mi~mos ..,¡n contemplar su ·osto. De 
hecho. la ~ orte no ha pr ·visto las limita-
cion s pr . ..,upue..,tale.., del E-,tado en el 
m mento de dictar sus ~cnt ·ncia~ c.,obr 
la cjecu ión de dicho.., derecho.., funda-
mcntale~. 
E bastante probable que la población 
tamp o ~st > conscient · d ~ que los re-
cur ·o del E~tado son limitado , como lo 
indi a el hecho de que piel má, y más 
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País 1 Año 1990 1991 
Colombia 9,9 11 ,O 
Gobterno central 7,8 8,9 
Departamentos 1 ,O 1,0 
MUniCIPIOS 0,9 0,9 
Chile n.d. n.d. 
Gobierno central 14,0 15.8 
Gob1erno local n.d. n.d . 
México 13,6 
Gobierno central 10,2 
Gobierno reg1onal 2, 7 
Gobierno local 0,7 
Perú 10,8 
Gob1erno central 10,7 
Gob1erno regional 0,0 
Gobierno local O ,1 
Estados Unidos 19,5 
Gobierno central 1 0,8 
Gobterno reg1onal 5,3 
Gob1erno local 3,5 
13,5 
9,9 
2,8 
0,8 
11,5 
11 ,1 
0,0 
0,4 
19.5 
10.6 
5,3 
3,6 
Canadá 32,1 31,7 
Gob1erno central 15.2 15,0 
Gob1erno regional 13,4 13,1 
Gobierno local 3,5 3,7 
Suiza 20.6 20.1 
Gob1erno central 9,2 8,9 
Gob1erno reg1onal 6,7 6,6 
Gobierno local 4,7 4,6 
Suecia 38,3 37,3 
Gobierno central 23,8 21 ,8 
Gobterno local 14.5 15.5 
Nueva Zelanda n.d . n.d. 
Gobierno central 35,9 33,3 
Gobierno local n.d. n.d. 
r o-:1 r0 ') 
Carga tributaria: comparativo internacional (*) 
(PorcentaJe del PIB) 
1992 
11 ,5 
9.4 
0,9 
1,0 
17,6 
16,3 
1,3 
13,1 
9,3 
2,9 
0,8 
12,5 
12,0 
0,1 
0,4 
19,3 
10,3 
5,4 
3,6 
31 ,2 
14 ,4 
12.7 
4,1 
20.3 
9,0 
6,6 
4,7 
37,2 
19,1 
18,1 
32,9 
30,7 
2,3 
1993 
11 ,8 
9.7 
0,9 
1 '1 
18,3 
16,9 
1,4 
13.2 
9,6 
2,8 
0,8 
12,8 
12,2 
O, 1 
0,5 
19,7 
10,6 
5,5 
3.6 
30,8 
13,7 
13,0 
4,0 
20.1 
8,3 
6,9 
4,9 
32,8 
16,6 
16,2 
31,9 
29,8 
2,1 
1994 1995 1996 
12,1 11,8 12,6 
10,0 9,7 10,1 
0,8 0,8 0,9 
1,3 1,3 1,6 
17,5 16,9 18,1 
16,2 15,5 16,7 
1,3 1,4 1,4 
13,3 
9,7 
2,7 
0,8 
13,6 
13,1 
0,1 
0,3 
20,0 
11 ,O 
5,4 
3,6 
12,8 
9,6 
2,5 
0,7 
13,9 
13,5 
O, 1 
0,3 
20.4 
11 ,3 
5,5 
3,5 
30,7 30,8 
13,9 14,0 
13,0 13.2 
3,8 3,7 
20 8 20,8 
8,9 9,0 
6,9 6,9 
5,0 5,0 
30,9 33,0 
15,9 18,2 
15,0 14,8 
33,8 33,1 
31,7 31 ,1 
2,1 2.0 
13,9 
10,6 
2,6 
0,7 
14,3 
13,9 
0,1 
0,3 
20,7 
11,8 
5,5 
3,5 
31,3 
14.4 
13,3 
3,6 
21.3 
9.4 
6,9 
5.0 
35,5 
19,6 
15,8 
34,1 
32,1 
2.0 
1997 
13.4 
10,8 
0,9 
1,7 
17,7 
16,3 
1,4 
13,6 
10,1 
2,8 
0,7 
14,5 
14,1 
0,1 
0,3 
21 ,1 
12,2 
5,4 
3,4 
32,2 
15,4 
13,3 
3,6 
21 ,O 
9,4 
6,7 
4,9 
34,2 
18,7 
15,5 
32,5 
30,4 
2,1 
(*) Ingresos tnbutarios sm contnbuciones a la segundad social. 
n.d . No d1spomble. 
IJ 
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1998 
13,2 
10,6 
0,8 
1,8 
17,8 
16.3 
1,5 
14,9 
11 ,4 
2,6 
0,8 
14,1 
13.7 
0,1 
0,3 
21 ,6 
12,7 
5,5 
3,4 
32,0 
15,1 
13,5 
3,4 
22,3 
10.6 
6,8 
4,9 
35,0 
19.9 
15.2 
33,6 
31 ,5 
2,1 
1999 
13,5 
10,6 
0,9 
2,0 
17,2 
15,6 
1,6 
14.7 
11 ,1 
2,7 
0,9 
12,8 
12.4 
0,1 
0,3 
21 ,6 
12.7 
55 
3,4 
32 ,0 
15,3 
13,3 
3.3 
22.2 
10 1 
7,1 
5,0 
36,3 
21 ,1 
15,2 
31,5 
29.4 
2,1 
2000 2001 
14,0 15,8 
11,2 13,2 
0,9 1 ,O 
1,8 1,6 
17,9 18,8 
16,4 17 2 
1,5 1,6 
14,5 
10,7 
2,9 
0,8 
12,3 
11 ,9 
0,1 
0,3 
22,5 
13,5 
5,6 
3,4 
31 .2 
15,2 
13.0 
3.1 
23,6 
11 ,5 
7,1 
5,0 
n d 
n.d. 
n.d. 
30,9 
28,8 
2.1 
n d. 
10,7 
n.d. 
n.d. 
12,4 
12,0 
0,1 
0,3 
n.d. 
12,5 
n.d. 
n.d 
30 .2 
14.6 
12.6 
3.0 
n.d 
n.d. 
n.d 
n.d. 
n.d. 
n.d 
n.d. 
30.4 
28.4 
2,0 
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Carga tributaria: comparativo internacional 
por niveles de ingreso en 1999 
(Porcentaje del PIS) 
Ingreso bajo 
África 
Asia 
Europa Onental 
Aménca 
Ingreso medio-bajo 
África 
Asia 
Europa Onental 
América 
Colombia 
Ingreso medio-alto 
Áfnca 
Asía 
Europa 
Amén ca 
Ingreso alto (miembros de la OCDE) 
As1a 
Europa 
América 
Ingresos 
tributarios 
16,0 
12,9 
11.5 
26,5 
25.7 
24,8 
21.4 
22.4 
10,3 
25,8 
17,7 
31,9 
17,1 
23.7 
33,6 
20.6 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
o tr 1 or 1 r, nr.t 1 d R p .t.a \ ·Lll~, 
recursos por parte del Estado para cubrir 
sus necesidades pero no está de acuerdo 
con aumentos en los impuesto , que on 
necesarios para financiarlos. 
En el Cuadro '"* se mue tra la evolución 
del llamado "gasto social" (de acuerdo 
con la ley) desde 1998. i se compara su 
valor de 2003 (12.9% del PlB) con los in-
gresos tributarios del gobierno para e te 
año (14.1%), se puede concluir que los 
2 9 
Ingreso 
3,7 
4,3 
1,3 
3,6 
11 ,2 
8,3 
4,2 
5,2 
4,1 
14,5 
5,7 
6,1 
4,2 
14.8 
10.3 
12.3 
Impuesto al: 
Consumo 
4,9 
5,6 
5,4 
16,9 
7,0 
8,2 
9,4 
11,6 
4.7 
9,3 
6,0 
12,8 
7.8 
5,9 
11,4 
2,3 
Comercio 
exterior 
6,8 
1,4 
0,5 
2.2 
6,0 
5,9 
0.8 
3,0 
0,9 
0,7 
3,3 
1.4 
1,1 
0,5 
0,1 
0,2 
impuestos escasamente alcanzan para cu-
brir este rubro de gasto del presupuesto 
de la Nación. El re to de gastos (salarios 
y gasto generales ele la admini tración 
central, servicio de la deuda. pensiones 
y el resto de la inversión) debe ser cu-
bierto con deuda. Del cuadro surge, en-
tonces , una pregunta : ¿puede una 
sociedad garantizar estos derechos eco-
nómicos con una carga tributaria como 
la colombiana? 
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Gasto social 
(PorcentaJe del PIB) 
Rubro de gasto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Agua potable y saneam1ento ambiental 0,7 0,6 0,5 0.7 0,3 0,5 
Cultura, deporte y recreac1ón 0,2 0,2 O, 1 0,1 0,1 O. 1 
Educación 3,4 3,5 3,2 3,6 4,5 4,3 
VIVIenda SOCial 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 
Salud 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
Trabajo y seguridad social 5.4 6.7 5,7 6,0 6,2 5,4 
Total 12.4 13.7 12,1 13.0 13.7 12,9 
Fuente Cál les del utor C~n base en mformac10 del 1 1ster o de Hac1enda y Cred to P bl o D recc1on 3ener 1 del Pr supu sto Na o al 
IIL EL GA TO PÚBLICO 
DE PENSIONES 
La ·~tructura del si~tema público de pen-
sione~ del p::u~ e~tá constituido por un sin-
número d · rcgín1 ... nc~ : el r ~gimen general 
< de priJna media o de reparto sin1ple , 
<.H.lminhtt·ado por el In~tituto de los Se-
guro So ·ial "~ (ISS) y un grupo de caja 
públicas , y l >s r "gtm ·ne cxc pcionalc~ 
(incluye lo · r ·gímene~ ... · peciale~. xcep-
tuados , ·on ·ncional y otro llamado~ 
"privil ... giado~ "). 
En uant > a la e bertura, a diciembr de 
2001, ·1 si tema públi de pen ·ion con-
taba con 5 , 1 nlillone de afiliados. de lo 
cual · alrededor de 2, 5 mill nes ran 
e tizante~ activos , por 1 qu la relación 
de cotizantes a afiliados era del "19% . En 
térm in s del total de la población eco-
nómi amente activa y cupada del país , 
la cob '" rtura ... f, cti a del i tema públi 
3 () 
a cendió a 13% r 1 5 % , r ·spccti amcnt ·. 
lo qu · muestra una cobertura muy baja, a 
pesar le la Ley 100 d · 1993 que tenía 
como uno ele sus fundam ·nto. la amplia-
ión el· la cobertur·a . 
P. ra esta mi~ma fecha , como lo muestra 
el ,uadro 5 , el sistema público ·ontaba 
con 1.057. 000 jubilados. de lo~ cual ·s ·1 
"15 9-o ~ra ubierto por ·1 rss . el 16% por la 
Caja acional el • Pr .. vbión, l 11 9-o por la~ 
ru · n~as rmada. , el "*· 5 por el magisterio 
} 1 restante 23,5 'o por otra entidadc~ 
pública . 
El i ·rema püblico de pension · tiene tam-
bién una gran disparidad en cuanto a la~ 
m ·. adas qu r • ib ·n m nsualmcnt lo., 
pensionado~ (probl •ma de equidad) . 
omo lo indica el uadro 6 , mientras la 
mesada m n ·ual prom lio de un pen-
sionado del 1, S e · d 1,6 salarios míni-
m · 1 galc · igentes (SMLV) de 200 l. d • 
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Pensionados del sector público a diciembre de 2001 
1/ 2000 . 
Nivel 1 Entidad 
Nivel nacional 
ISS Asegurador 
Ca)anal 
Fuerzas Armadas 
Magisterio 
Caprecom 
Ferrocarriles 
ISS Patrono 1/ 
Colpuertos 1/ 
Caja Ag rana 11 
Ecopetrol1/ 
Otras entidades 2/ 
Nivel territorial 3/ 
Ant1oquia 
Bogotá. D.G. 
Valle 
Cundinamarca 
Santander 
Tolima 
Caldas 
Resto de departamentos 
Total 
2/ Incluye: CVC. Minagricultura. lncora . BCH y otras entidades. 
3/ 1999. 
, t R n r.n P me 01 o !2004 
Telecom es .:J,2 SMLV, ele algunas universi-
dade~ e~ más de nuev · SM LV y del Con-
grc~o y la~ Alta~ Corte~ de 35 SMLV 
La gran discrepancia de la rncsadas reci-
bida~ por 1 s diferentes pen ionad pú-
blico~ en regímcne excepcionales frente 
a los del régimen general, trae con · igo 
subsidios crecient s por parte del E tado. 
El Cuadro 7 muestra que cuando la mesa-
da mensual es de un SMLV, el sub idio e 
de 0,6 ' MLV, mientras que cuando la me-
3 1 
Pensionados 
920.186 
474 .798 
167.825 
117.935 
47.729 
19.119 
16.763 
16.258 
16.218 
9.360 
9105 
25.076 
136.768 
24.748 
22.210 
17 561 
13.436 
7.410 
6.820 
4.157 
40.426 
1.056 .954 
~ada e · de 20 ó más SMLV el subsidio e. 
de . iete SMLV 
Las cr cicnte~ obligaciones pensiona( ~s 
del sector público ~e han visto reflejadas 
en un agotamiento paulatino de las reser-
vas pública de pensione un balance de 
caja negativo. El Gráfico 3 mueMra la e o-
lución de la reservas y el balance de caja 
del sub istema conformado por el ISS, 
Cajanal y Caprecom ( e estima que el g -
bierno l tendrá que transferit· nuevo 
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r.,~rlrl"\ 
Mesada promedio pensiones del sector público en 2001 
(Salan os mín1mos legales v1gentes) 
Régimen pensiona! 
Ley 100/93 Prestación definida ISS 
FF.MM. (C1v11es) 
Policfa (Civiles) 
Magisterio 
Cajanal (Ley 33/85) 
Pol1cla 
Ca¡a Agraria 
Telecom (Convención colectiva) 
lnrav1s1ón 
Ecopetrol 
Foncolpuertos 
Congreso y altas cortes 
Compartidas con el ISS 
Un1vers1dades (Promedio) 
Univalle 
Umatlántico 
Fu ni R n or, H 1 o y Ol no ?004• 
r. ' ( rl"\ 7 
1.6 
1,8 
2,6 
2,7 
2,9 
3,0 
3,6 
4,2 
5,0 
6,1 
6,8 
34,8 
5.8 
7,8 
9.1 
Subsidios en las pensiones públicas en 2001 1/ 
SMLV Tasa de Subsidio 
subsidio (s) 21 en SMLV 
1 0.60 0,6 
2 0,35 0.7 
5 0,35 1.8 
10 0.35 3.5 
20 0.35 7,0 
SMLV: Salario mínimo legal vigente 
1/ lmp1Jc1tos ba¡o la Ley 100 de 1993 
Monto del subsidio 
(Miles de pesos) 
172 
200 
501 
1 000 
2.000 
2/ S= 1 - r. donde res el monto de la mesada (o benefiCIO) fmanc1ada con sus propias contnbuciones. En térmmos de valor presente neto. 
res la razón entre el beneficio a que tendría derecho. de acuerdo con sus propias contribuciOnes, y el beneficio rec1b1do efectivamente por el 
ISS. La tasa de descuento Implícita del s1stema de reparto que se utilízó, que tiene en cuenta tanto el crecimiento de la base de cot1zantes como 
el crec1m1ento de los mgresos base de cotización, fue de 4.5%. 
Fuente , , ...... y L.I.ILanO -ww ,. 
3 2 
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Reservas y flujo de caja del subsistema público de pensiones 
(PorcentaJe del PIB) 
5,0 
4,0 
3.0 
2,0 
1,0 
0,0 
-1 ,O 
1995 1996 1997 1998 
Nivel de reservas 
Fuente R.ncon R mas y L oz, nC' t2004) 
recursos al ll.i~ por s 1,::; hillonc-, en 200 í 
y S •l , ::; billonc.., <..'11 200::; con <:1 fin de cu-
brir su fahantc dl' caja). 
En cuanto al pn.:s upuc..,to d · la a 1011. 
el gasto actual ()' futuro) en pcn..,tone.., a 
su cargo c.., de los que más pc-,an (pe..,a-
rán) ·n ..,u pr . .,upu . ..,to y ·n lo.., pago.., dd 
· n.:~oro . Como lo nuac~tra ·1 Gr~ifico '-! , el 
ga~to en pcn~iones del (,NC a~cendió de 
O,Ht)o del PI H en 1990 a 2,Ho,b en 2002. EMe 
rubro .,eguid creciendo. ya que el gobier-
no tendrá que entrar a cubrir lo~ de~ba­
lance~ de lo., dcmá~ ..,ector ·~ del ~i~tcma 
público de p ·n.,iones Según estimativos 
del O P, la ación tendrá que asumir 
mayorc~ gasto~ en p ·n~ione~ por valor de 
<1, S 0 o del PI B a partir de -00 y por los 
..,igui ·ntc~ 20 años . 
3 3 
1999 2000 2001 2002 
--- Balance de caja 
Jv. EFICIE CIA DEL G TO 
P ~BLICO 
En la actualidad , gran part · dd e.,fuerLo th-
cal que r ·all/a d paa., en la financiación de 
la educacion, salud y JU.,ti<.:ia. se pierde en 
parte , por los altos nív ·le., de ineficiencia 
(técnica y de asignación de recur~os) . 
En el ·a.,o de la educacion , Melo (2003) 
muc.,tra qu · no oh.,tantc la e ¡..,tencia de 
una relación po.,iti a entre ·1 gasto en 
cducacion . lo., logro!'! acadcmico~ en el 
período de 1 9H...., a 1999. ·xbtcn alto~ ni-
vele~ de inefíci ·ncia en )o.., co~tos prome-
dio por alumno, lo que indica que se 
podrían ahorrar r ·cur~os públicos y lograr 
mejorar lo~ re!-!uhado., de calidad en la 
educación ~¡ se m ·jora la eficiencia . 
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Gastos en pensiones del GNC 
(Porcenta¡e del PIB) 
3,0 
........ 
2.5 r--
r--
2,0 r--
r--
r-- r--
1,5 1-
r--
1""'""" 
.-- 1'~ .--
.--
r-- ~  1~ 
1,0 
0,5 
,,,_ 
~;.: 
0.0 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Nota: Incluye· FOPEP Ca¡a de sueldos de la Policía y Caja de retiro de las fuerzas m11Jtares (incluyen personal civil) . Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (pago efectivo de bonos pensionales) . Fondo pasrvo de los Ferrocarriles Nacionales, Fondo de previsión del Congreso de la 
República y otras entidades. 
FLen e R r :~n Ramo ·Loza, o 2004! 
Para ju~ricia. un u-ahajo re ienre ( Ruiz. 
200'-f) mueMra que la.., ~eccionale~ de la 
fi~ alía n1á!'! eficiente~ eran aqu lla~ que 
utili/aban la mínima cantidad de insum .., 
para prestación d · su servicio de justicia. 
PinL-ón (200~) encuentra que los hospita-
le~ públi os de at ·nción primaria m nos 
eficiente.., contal an con una sobrecarga d 
rccur os humanos, la cual era mayor en 
el caso d l pers nal administrativo (los 
ho pitale · podrían funcionar de manera 
óptima con un '-12% n'lenos de per onal). 
Aden1ás, el a u tor también encuentra que 
entre mayor ra 1 porcentaje de los re-
3 4 
cur ... o!-1 transf ·rielo.., por la ación . m a) or 
era el grado de ineficienci<L 
V. iQVÉ 1-JACER? 
Con el fin cubrir tales obligacione-; ) fre-
nar el crecimiento de la d uda, se hace 
necesario un increment en la carga 
tributaria dd pab, tanto a ni el naetonal 
(atunentar la base del TVA a tod s los pro-
ducto~ de la cana~ta familiar. exc pto los 
básicos. aumentar el impue to de renta 
progresivamente), como local (au1nentar 
recaudos de industria y comercio, predial 
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) ga!',olina) . ·ntmbién se hace necesario la 
elimina ión d · los beneficios tributarios, 
ya qu ~ su retorno es menor que los cos-
tos fi!',cales qu · genera (!-,cgün la Misión 
del Ingreso Público la DIAN. ·1 sacrificio 
de ingreM>S fiscalc por e.,te concepto as-
cenderá a 2 °/o del PI B en 200~1). 
Como se mostró, la carga tributaria nacio-
nal ) territorial están mu} p<w debajo de la 
de paí-,e., en lo-, que el Estado garantiza la 
educación y la salud a su población y don-
de e iste un sano proceso de d ·sccntrali-
.~.:ación thcal (en Colombia la carga tributada 
territorial es de 2 , 7~\) del PIB. mientras que 
·n los Estados llniclos c., de 9D-o) . 
Se hace necesaria una rcfonna pensiona) 
estructural qu<: elimi-
gra1nas de poco retorno econónlico o 
social o de mala calidad) y que ·llos va-
yan a qui · n r ·aln1ente los necesita (po-
blación que se encuentra en una situación 
crítica o qu • e.., más ulnerable ante los 
ca1nbios bruscos de la economía) . 
VI. CONCLU. IÓN 
El país enfrenta una !',ituaci )n fbcal com-
plicada debido al dcsbalance creciente de 
sus finanzas que se e r ·tlcjado en una 
d<:uda creciente que se torna in ostenible. 
El gobierno ha tenido que asumir dere-
cho · conómicos ' ociales crecientes 
emanados de la Constitución de L 991 y el 
d sbalanc · del sistema 
ne privilegios , haga el 1 o~ e~fuerzos por au1nentar lo~ público de pensione~. 
los cual ·~ no cuentan 
con fuente~ corriente~ 
d ~ tngrc~o para poder 
financtarlo., 
.., • ..,terna más ·quitati-
\ o ) aunu.· ntc el flujo 
de caja del ., • .,u.: ma 
(itnpue.,to., a la" pen-
.,ione., má.., altas y au-
ingr '~os no pueden ir ola~ . 
dC'hen ir acon1pa1uulos por un 
111 '}orcuuiento en la eficiencia 
y focalización del ga~ lo . 
mento ·n la., cdade., , c.,ttmtdo.., para que 
la población ..,e pen.,ione ma~ tarde y e..,-
tudiar lo.., r ·qut.,ito-, para una p ·nsiún 
mínima) . 
Finalm ·nte. lo~ esfuerLos por aurnentar 
los ingreso~ no pueden ir solo~. el ·bcn ir 
acompaftado!', por un mejoramiento n la 
eficiencia focali.~.:ación el ·1 ga~ to . Esto 
d ·be permitir que lo~ re · ur~o~ se asignen 
de la manera más cficient · posible (e itar 
n"lalgasto, sobreco~tos, in ersión en pro-
3 5 
Con d fin de cubrir el ga.,to ..,ocial emana-
do de la 1 ') ) las obligacion . ., pensionale., 
s · hace nece.,ario aumentar la carga tri-
butaria del paí.., ) hac ·r una reforma pro-
funda al sistema pensi nal. Los r ·curso 
qu " e gener ·n deben s ·r bi ·n focalizad s 
y gastado-, d · manera cfici >nte. 
' i no se hace nada por remediar la itua-
ción fiscal. la deuda se torn~u·á in~o teni-
ble y lo mercados e cerrarán , con 
enormes costo~ para la economía. 
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